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Borrowing by Institution
April 2004
 Lending Institution
Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
Borrowing Institution Total
Brown 52 34 65 180 140 144 66 213 894
Bryant 3 22 11 77 55 17 22 67 274
CCRI 3 34 22 39 113 39 17 105 372
JWU 0 9 6 21 17 12 5 30 100
PC 20 36 20 58 231 76 64 223 728
RIC 4 35 74 23 220 74 44 294 768
RWU 6 26 13 22 83 103 31 182 466
Salve 2 15 19 21 44 45 59 113 318
URI 25 61 128 57 185 190 102 134 882
Total 63 268 316 279 849 894 523 383 1227 4802
